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nych grupach? W dobie popularnoœci gender studies zastanawiaj¹cy staje siê brak
omówienia przez Jackson Preece (kobietê!) praw kobiet i mniejszoœci seksual-
nych. Czy¿by by³ to przejaw nonkonformizmu Autorki, o którym czytamy w no-
cie redakcyjnej umieszczonej na ok³adce?
Autorka, co wymaga odnotowania, przyjê³a w swej pracy politologiczno-hi-
storyczn¹ postawê badawcz¹. Nale¿a³oby wiêc oczekiwaæ od jej wywodów swego
rodzaju przyczynowo-skutkowej analizy przytaczanych faktów. To siê Autorce
nie zawsze udaje. Byæ mo¿e jest to wynik doœæ sztywnej formu³y, jak¹ w omawia-
nej pracy przyjêto. Odnoszenie ka¿dej z interesuj¹cych Autorkê mniejszoœci do
tych samych „momentów historycznych” u³atwia zapewne odbiór ksi¹¿ki, wzma-
ga poczucie przejrzystoœci, jednak odbywa siê to kosztem pewnej narracyjnej
swobody. Do zalet omawianej publikacji nale¿y zaliczyæ umieszczenie w za³¹cz-
nikach spisu najwa¿niejszych dokumentów miêdzynarodowych dotycz¹cych praw
mniejszoœci wraz z linkami do stron internetowych, na których je umieszczono.
Ksi¹¿ka zawiera równie¿ tekst Deklaracji Praw Osób Nale¿¹cych do Mniejszoœci
Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Jêzykowych. Jako kompendium oma-
wiana pozycja spe³nia swe zadanie dobrze.
Filip Borowiak
Poznañ
Krzysztof Mroziewicz, Dziennikarz w globalnej wiosce,
Seria „Edukacja Medialna”, WSiP, Warszawa 2004,
ss. 288.
Kim jest dzisiaj i kim by³ wczoraj Krzysztof Mroziewicz? Jest Mroziewicz
przede wszystkim znanym dziennikarzem politycznym, specjalizuj¹cym siê
w problematyce miêdzynarodowej i jej wybitnym komentatorem. To równie¿ do-
radca ministra spraw zagranicznych. Tak¿e wyk³adowca dziennikarstwa na Uni-
wersytecie Warszawskim i innych uczelniach wy¿szych. By³ zaœ Mroziewicz
miêdzy innymi korespondentem wojennym w Azji oraz ambasadorem Polski
w Indiach, Sri Lance i Nepalu.
Zetkniêcie siê Krzysztofa Mroziewicza z bezmiarem ludzkiej krzywdy, nie-
sprawiedliwoœci, bezprawia, k³amstwa i ob³udy, a tak¿e otarcie siê dos³ownie
o œmieræ, sk³ania do uznania go za cz³owieka wielce doœwiadczonego przez ¿ycie.
Takiego, o którym siê mówi: „Ten z niejednego pieca chleb jada³”. Bogate do-
œwiadczenie zdobyte w ró¿nych miejscach œwiata sprawi³o, ¿e Mroziewicz mo¿e
byæ uwa¿any za autorytet w wielu kwestiach dotycz¹cych tzw. polityki miêdzyna-
rodowej. Zaœ z drugiej strony jest on przede wszystkim rzetelnym dziennikarzem,
który swój zawód uprawia z poczuciem wielkiej odpowiedzialnoœci za s³owo i mi-
sji, jak¹ ma do spe³nienia w wolnym œwiecie wolna prasa. Z tej mi³oœci do dzienni-
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karstwa zrodzi³o siê – naturalne poniek¹d – zainteresowanie literatur¹. Z jednej
strony by³a to literatura faktu, z drugiej zaœ twórczoœæ poœwiêcona problematyce
zawodu dziennikarskiego. Jej przyk³adem jest ksi¹¿ka Krzysztofa Mroziewicza:
Dziennikarz w globalnej wiosce.
Pierwsz¹ ofiar¹ ka¿dej wojny jest prawda1 – powtarza Mroziewicz, który
w wielu miejscach swojej ksi¹¿ki ró¿norodnymi przyk³adami obrazuje ten aksjo-
mat. Autor nie stroni od aforyzmów i ¿artów, które w niezwykle celny sposób po-
zwalaj¹ uj¹æ z³o¿one problemy wspó³czesnego œwiata. „W systemach sztywnych
[...] lud ¿artowa³ – w³adza mog³a spaæ spokojnie” – pisze Mroziewicz. „Ale kiedy
lud nie ¿artuje – sen jest wrogiem polityka”2. To na kanwie rozwa¿añ o braku
dowcipów o prezydencie Rosji – Putinie.
Obraz zmieniaj¹cego siê bardzo szybko œwiata – zdaniem Mroziewicza – bu-
dowany jest w naszej œwiadomoœci w du¿ym stopniu przez dziennikarzy, korzy-
staj¹cych z ró¿nych formu³ (gatunków) wypowiedzi, takich miêdzy innymi jak:
depesza, reporta¿, wywiad, felieton, fotoreporta¿. Jednak¿e, je¿eli w ogóle mo¿e-
my mówiæ o ca³oœciowym obrazie œwiata konstruowanym przez media, to dopiero
suma owych gatunków, a w³aœciwie suma tego, co ze sob¹ nios¹ – przedstawiaj¹c
prawdê o wieloaspektowym œwiecie, daje nam stosunkowo wierny jego opis
– wyznaje Mroziewicz3. W rezultacie: „Dziennikarz zrobi karierê, je¿eli potrafi
graæ na wszystkich instrumentach”4 – powiada Autor. „To znaczy – ci¹gnie dalej
Mroziewicz – musi byæ sprawnym korespondentem, dobrym reporterem, kompe-
tentnym komentatorem, z radiowym g³osem i medialn¹ twarz¹”. A tak¿e – dodaje
Autor – „powinien stosowaæ siê do starych, dobrych rad, to znaczy powinien wie-
dzieæ wszystko o czymœ i coœ o wszystkim”.
Mroziewicz w swojej ksi¹¿ce charakteryzuje podstawowe formy dziennikar-
skie: zaczynaj¹c od depeszy, poprzez reporta¿, wywiad, felieton, komentarz, esej,
a na fotoreporta¿u koñcz¹c. Analiza ta jest niezwykle cenna dla adeptów dzienni-
karstwa, ale równie¿ nie mniej u¿yteczna dla pozosta³ych czytelników, którzy
dziêki lekturze ksi¹¿ki Mroziewicza zostan¹ lepiej przygotowani do odbioru me-
diów. Bo przecie¿ media maj¹ swoj¹ specyfikê, której wyrazem jest swoisty kod
przekazu – jego istot¹ jest w³aœnie ró¿norodnoœæ gatunkowa. To nie masa hetero-
genicznych przekazów medialnych tworzy chaos w œwiadomoœci przeciêtnego
odbiorcy. Jego podstaw¹ mo¿e byæ nieumiejêtnoœæ w³aœciwego dekodowania ró¿-
norodnych formu³ przekazu. Mroziewicz w sposób niezwykle precyzyjny, a z dru-
giej strony niezwykle subtelny zachêca czytelnika do przyjêcia takiej w³aœnie
optyki dekodowania zawartoœci wspó³czesnych mediów, które czêstokroæ bawi¹
siê odbiorc¹.
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Œwiat jawi siê w tej „mroziewiczowskiej” perspektywie jako rozsypana uk³a-
danka, któr¹ trzeba powtórnie z³o¿yæ tak, ¿eby otrzymaæ wyraŸny obraz rzeczy-
wistoœci. Ta zaœ nie jest nam dana w postaci faktów, lecz niejako zadana. Jej
w³aœciwy (prawdziwy) obraz otrzymujemy dopiero wtedy, gdy odkrywamy au-
tentyczne zwi¹zki miêdzy oczywistymi faktami. Chodzi o faktyczne zwi¹zki lo-
giczne i przyczynowo-skutkowe, a nie o zwi¹zki domniemane.
„Dziennikarstwo wi¹¿e siê [...] z codziennoœci¹. A codziennoœæ to szaroœæ”5
– stwierdza Mroziewicz. Warto dodaæ, ¿e owa „szaroœæ” mo¿e byæ nie tylko brud-
na i brutalna, lecz równie¿ czysta i piêkna. Do tych jakby dwóch stron codzienno-
œci dociera dziennikarz. Któr¹ z nich poka¿e? Któr¹ powinien pokazaæ? Na te
pytania Autor próbuje odpowiedzieæ œledz¹c losy i analizuj¹c twórczoœæ wybit-
nych pisarzy – w pewnym stopniu równie¿ wielkich dziennikarzy, takich jak
Ernest Hemingway czy Gabriel García Márquez6.
Tym, co pozwala dziennikarzowi w³aœciwie wype³niaæ swoj¹ misjê jest przede
wszystkim profesjonalne przygotowanie do zawodu. Warsztat dziennikarza to te-
mat, któremu Mroziewicz poœwiêci³ stosunkowo du¿o miejsca. Wychodz¹c za-
pewne z za³o¿enia, ¿e w praktyce dziennikarskiej niezwykle przydatne mo¿e
okazaæ siê powiedzenie Fiodora Dostojewskiego: „talent to celne wykorzystanie
tego, co miernota robi nieudolnie”7.
Dziennikarz jest swego rodzaju malarzem, który maluje i jednoczeœnie
tworzy ramy, w obrêbie których zamyka siê obraz z³o¿onej rzeczywistoœci
– nie daj¹cej siê przecie¿ jednoznacznie i do koñca opisaæ ani sklasyfikowaæ.
W rezultacie dzia³alnoœci prasy powstaj¹ w naszych g³owach swoiste obrazy
œwiata, które s¹ jedynie prób¹ – mniej lub bardziej udan¹ – jego objaœniania
i zrozumienia.
Przedstawiaj¹c z³o¿one uwarunkowania pracy dziennikarza – korespondenta,
komentatora, publicysty – i niezbêdne predyspozycje osobowe, które powinny
charakteryzowaæ ludzi mediów, tworzy Mroziewicz, jakby mimo woli, paradyg-
mat dziennikarskiego profesjonalizmu.
Lektura ksi¹¿ki Krzysztofa Mroziewicza prowokuje te¿ pytania choæby o to,
jak wygl¹da³ œwiat w epoce przedmedialnej i jak zmieni³ siê jego obraz w okresie
nie bez przyczyny nazywanym „epok¹ mediów”? Ówczesny œwiat dla wiêkszoœci
jego mieszkañców zamyka³ siê w granicach przys³owiowej „wioski”. Dzisiaj jest
podobnie. Z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e granice owej wioski obejmuj¹ nie tylko fizyczne
granice naszego globu, ale tak¿e przestrzeñ kosmiczn¹, miêdzyplanetarn¹. Ta
zmiana, zarówno iloœciowa, jak i jakoœciowa, przynios³a wspó³czesnemu cz³o-
wiekowi wiele po¿ytku. Jej skutkiem s¹ jednak okreœlone koszty. Jednym z nich
jest strach, jaki wywo³uj¹ wœród odbiorców negatywne doniesienia mediów. Lu-
dziom nie zawsze coœ bezpoœrednio zagra¿a. Jednak przewa¿nie wyra¿aj¹ opi-
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nie o istnieniu takiego zagro¿enia, którego stopieñ jest tym wiêkszy, im wiêcej
relacji o takich wydarzeniach znajduje siê w mediach i dociera do œwiadomoœci
odbiorcy.
Krzysztof Mroziewicz pokazuje w swojej ksi¹¿ce jak powinno wygl¹daæ od-
powiedzialne dziennikarstwo, w mniejszym lub wiêkszym stopniu zaanga¿owane
w refleksjê nad opisywanymi wydarzeniami. Poza dostarczaniem odbiorcy infor-
macji o zdarzeniach, które polega na w miarê œcis³ej i obiektywnej ich prezentacji,
odpowiedzialne dziennikarstwo powinno sprzyjaæ tak¿e refleksji nad nimi. Zatem
obowi¹zkiem mediów jest przekazywanie informacji (nie zawsze bêd¹ to infor-
macje prawdziwe) i oddzia³ywanie na opiniê publiczn¹. Zadaniem prasy raczej
nie jest bezmyœlne gromadzenie informacji o ró¿norodnych wydarzeniach. Jej
g³ównym celem wydaje siê byæ przeobra¿anie œwiadomoœci spo³ecznej poprzez
budzenia sumienia ludzi i zachêcanie do racjonalnej refleksji nad jak¿e skompli-
kowan¹ rzeczywistoœci¹. W ostatecznoœci media, tworz¹c forum dialogu i debaty
publicznej, tworz¹ jednoczeœnie przestrzeñ formu³owania postulatów zmierza-
j¹cych do wywo³ywania zmiany. W ten sposób prasa staje siê niejednokrotnie za-
równo katalizatorem, jak i kreatorem takich zmian, które s¹ akceptowane
i oczekiwane przez spo³eczeñstwo.
Krzysztof Mroziewicz, chocia¿ znajdowa³ siê czêsto bardzo daleko od ojczyz-
ny, od swoich bliskich i przyjació³, to jednak by³ zawsze blisko problemów prze-
ciêtnego cz³owieka. Nawet wówczas, gdy wypowiada³ siê o globalnych dylematach
i wa¿nych osobistoœciach sceny œwiatowej. Czasami jednak, wydaje siê, pora¿a
go osobista i tak¿e zwyk³a ludzka bezradnoœæ wobec panuj¹cego z³a, niesprawie-
dliwoœci, biedy, ob³udy.
Ksi¹¿ka Krzysztofa Mroziewicza mo¿e byæ odbierana tak¿e jako bardzo inte-
resuj¹co napisany podrêcznik nie tylko dla przysz³ych dziennikarzy. Jej walorem
jest z jednej strony ogromna erudycja Autora i ³atwoœæ formu³owania niezwykle
trafnych opinii. Z drugiej zaœ imponuj¹ce doœwiadczenie dziennikarza, komenta-
tora, doradcy, korespondenta wojennego przemierzaj¹cego œwiat wzd³u¿ i wszerz,
umo¿liwiaj¹ce podzielenie siê z czytelnikiem bogactwem tego, co Autor widzia³,
czu³ i myœla³.
Krzysztof Mroziewicz – chocia¿ nie wprost – stawia jednak bardzo wa¿ne
pytanie o to, czym jest dziennikarstwo, jakie s¹ obowi¹zki prasy, jak daleko
mo¿e siêgaæ jej odpowiedzialnoœæ za obraz rzeczywistoœci, jaki kszta³tuje w na-
szych umys³ach. Dziennikarze, chocia¿ nie tylko oni, powinni zapamiêtaæ
w szczególnoœci jak¿e trafn¹ i ci¹gle aktualn¹ myœl Arystotelesa – przywo³an¹
przez Autora – „pisaæ dobrze to wyra¿aæ siê jak zwykli ludzie, ale myœleæ jak
m¹dry cz³owiek”8.
W konsekwencji dziennikarze s¹ kategori¹ spo³eczn¹, która wspó³czeœnie
zdaje siê w najwiêkszym stopniu kszta³tuje tzw. opiniê publiczn¹, a wraz z ni¹
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swoisty obraz naszego œwiata. Czy jest to ca³oœciowy obraz, rzeczywisty, jedno-
znaczny i racjonalny? Dziêki lekturze ksi¹¿ki Krzysztofa Mroziewicza mo¿emy
poznaæ etapy i sposób jego tworzenia, ale tak¿e, co jest niezwykle wa¿ne, zrozu-
mieæ z³o¿one uwarunkowania, w jakich pracuje dziennikarz „globalnej wioski”.
Ryszard Kowalczyk
Poznañ
Jerzy Regulski, Samorz¹dna Polska, Wydawnictwo Ros-
ner i Wspólnicy, Warszawa 2005, ss. 196.
Proces odbudowywania samorz¹du terytorialnego w Polsce sta³ siê jednym
z tych elementów reformy ustrojowej kraju po roku 1989, który ukszta³towa³ de-
mokratyczne pañstwo polskie. Czêsto w analizach dotycz¹cych przemian ustrojo-
wych owego okresu reforma samorz¹du jest marginalizowana. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e obok tzw. „planu Balcerowicza” to w³aœnie restytucja samorz¹du te-
rytorialnego w Polsce by³a kompleksowym projektem, przygotowanym znacznie
wczeœniej przez znawców omawianej dziedziny. Na bazie dyskusji i badañ nauko-
wych z latach 80. XX wieku wypracowano ca³oœciowy pakiet postulatów, które
nastêpnie, po zakoñczeniu obrad „Okr¹g³ego Sto³u” wprowadzano w ¿ycie, naj-
pierw w roku 1990 na szczeblu podstawowym, a w drugim etapie w roku 1998 na
szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Tak oto ukszta³towany samorz¹d teryto-
rialny sta³ siê integraln¹ czêœci¹ ustroju Rzeczypospolitej Polskiej i trudno jest
dziœ, szczególnie ludziom mojego pokolenia, wyobraziæ sobie funkcjonowanie
demokratycznego pañstwa prawa, do miana którego aspiruje Rzeczpospolita Pol-
ska, bez samorz¹du terytorialnego.
Prezentowana publikacja jest swoistego rodzaju refleksj¹ cz³owieka, który
bra³ czynny udzia³ w pracach nad pakietem reform dotycz¹cych samorz¹du tery-
torialnego, a nastêpnie wprowadza³ je w ¿ycie. Jerzy Regulski jest profesorem
nauk ekonomicznych. By³ cz³onkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wa-
³êsie, wspó³przewodnicz¹cym ds. samorz¹du terytorialnego podczas rozmów
„Okr¹g³ego Sto³u”, senatorem, pe³nomocnikiem rz¹du ds. reformy samorz¹du,
ambasadorem RP przy Radzie Europy, przewodnicz¹cym Rady ds. Reform Ustro-
jowych Pañstwa oraz cz³onkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej.
Nie jest to podrêcznik akademicki ani te¿ publikacja stricte naukowa. Jest to
raczej zbiór refleksji i przemyœleñ nad obecnym stanem samorz¹dnoœci w Polsce.
Ksi¹¿ka sk³ada siê ze s³owa od Autora, dziesiêciu rozdzia³ów oraz krótkiego pod-
sumowania nosz¹cego tytu³ I co dalej.
W s³owie wstêpnym Autor stwierdza, ¿e w toku wieloletnich doœwiadczeñ sa-
morz¹d terytorialny przesta³ ju¿ byæ jedynie przedmiotem jego pracy zawodowej
czy naukowej, a sta³ siê hobby, czy nawet zauroczeniem. Bierze równie¿ na siebie
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